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Introducción. 
Desde su inauguración en 1914 el Canal de Panamá le ha proporcionado al mundo una corta y económica ruta de enlace entre el 
Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Dicha ruta ha 
influido notablemente sobre los patrones del comercio 
mundial y pennite ahorrar grandes cantidades de 
dinero y tiempo a las embarcaciones que lo transitan. 
Debido a esto se han hechos todos los esfuerzos para 
garantizar una operación segura y eficiente del Canal 
para cumplir con los requerimientos de la flota 
mercante mundial. 
En los últimos años el Canal ha tenido limitantes que 
han afectado su capacidad operacional y que en un 
futuro podrian causar deterioro en su servicio. Estos 
problemas son el awnento de tránsitos diarios a un 
valor muy cercano a la capacidad máxima del Canal y 
la escasez de agua. 
Tráfico por el Canal. 
La capacidad operacional actual del Canal es de 38 
naves diarias, con un promedio de 24 horas de tiempo 
en aguas del Canal. Esta capacidad se reduce a 32 o 
menos naves diarias cuando por razones de reparación 
y/o mantenimiento se tiene que cerrar una de las vías. 
Luego de uno de estos cierres de vías, la capacidad del 
Canal puede awnentar hasta unas 42 naves diarias 
temporalmente mientras se logra aliviar el 
embotellamiento producto del cierre de una via. 
En 1998 hubo un promedio de tráfico diario de 37.5 
naves. Las proyecciones futuras indican que el tráfico 
de naves seguirá aumentando y cuando sobrepase la 
capacidad actual del Canal, este incremento en el 
tráfico provocaría un dramático aumento en el tiempo 
promedio de las naves en las aguas del Canal y un 
deterioro en la calidad del servicio. Sumado a este 
aumento está el aumento del tráfico de los barcos tipo 
Panamax (actualmente un 30% del tráfico diario) los 
cuales requieren de mayores recursos para su tránsito. 
En vista de esta creciente demanda de tráfico y las 
restricciones existentes de capacidad, la Comisión del 
Canal estableció la creación de un programa de 
modernización a corto plazo para aumentar la 
capacidad del Canal. Dicho programa incrementará 
gradualmente la capacidad del Canal hasta un 20% y 
concluirá antes del año 2005. Este programa incluye 
los siguientes proyectos: 
• Ensanche del Corte Culebra para reducir las
restricciones de tránsito por el mismo. 
• Aumento de la flota de remolcadores para 
responder al creciente aumento de tránsito de 
barcos Panarnax.
• Compra de 26 nuevas locomotoras más eficientes.
• Reemplazo de los antiguos mecanismos 
electromecánicos por equipo hidráulico. Así como
también de los controladores remotos por equipo
automatizado con mejor tiempo de respuesta.
• Modernización del sistema actual de tránsito
mediante la implementación de sistemas de
posicionamiento global diferencial (DGPS). 
• Reemplazo de los rieles por donde corren las
locomotoras de remolque. 
Para cuando este plan de modernización esté 
terminado, las ventajas en las operaciones se reflejarán 
en: 
• Aumento en la capacidad operativa de 38 a 43
naves diarias.
• Aumento en la capacidad temporal de alivio de 42
a 48 naves diarias.
Estos proyectos son una respuesta para adecuar a corto 
plazo la capacidad del Canal. Estudios de 
proyecciones futuras de tránsito indican que para el 
año 201 O se sobrepasará el tráfico a más de 43 naves 
diarias. 
La Cuenca Hidrográfica. 
En el verano de 1998, la prolongada sequía provocada 
por el fenómeno del Nifio causó que el nivel en el lago 
Gatún bajara varios pies. Esto obligó a la 
administración del Canal a establecer un programa de 
restricción de calado, para garantizar el paso seguro de 
las naves por el Canal. Estas restricciones comenzaron 
el 12 de marzo de 1998; posterior a esta restricción 
siguieron otras que fueron disminuyendo 
progresivamente el calado máximo permitido hasta un 
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